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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  ОАО
«Электроаппаратура». 
Целью  дипломной  работы  является  поиск  направлений  повышения
конкурентоспособности ОАО «Электроаппаратура».
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  изучены
особенности  теоретического  подхода  к  оценке  конкурентоспособности
предприятия,  проведен  анализ  конкурентоспособности  предприятия,
предложено  три  мероприятия,  способствующих  повышению
конкурентоспособности предприятия, рассчитан экономический эффект от их
внедрения.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической эффективностью, а именно: повышение конкурентоспособности
предприятия  за  счет  обновления  номенклатуры  выпускаемой  продукции,  за
счет увеличения объемов производства по целевым заказам потребителей, за
счет освоения новой технологии производства.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой проблемы, все заимствованные из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками их авторов.
